Twenty-ninth Annual Convocation, June by Southern Methodist University









Monday Evening, the Twenty-sixth of June
Nineteen Hundred FortY-four
at Thirty Minutes past Eight o'Clock
t-
McFARLIN MEMORIAL AUDITORIUM
THE ORDER OF EXERCISES




I. THE CONVOCATION PROCESSION
'Veitz
The Manhals of the University
The Prsidmt of the UniveËity
The Trustees of the University











The Candidates for Higher Degreeg
PROCESSIONAL
Solemn March --------'--'Ferrati
Tbe congregatiøt' uiII støntl as the þrocession eÌtters.
II. THE INVOCATION
Brsrrop ArccIs FnRNr SIrarru, D.D., LL.D,, Houston, Texas, Cbøìrmøø of the
Board of Trustces of tbe Uniuersity
III. SOLO
"Fear Ye Not, O Israel" ,,------- ------------------ Dødley Buch
Ruth Lindley, Contrølto
IV. THE ANNUAL STATEMENT
PnBsIosNr LBn
Tbe Bøccaløuteøtc Dagree is conferred uitb Honors on tbe tollotuing stadents:
Irrr rl¡B ConBcs oF ARTs AND ScIENcEs
'Vitb Honors 'Vith Higb Honors
Alice Næbitt Denton Edith McClure Hughett Jo Frances Seeger
Itliiion Orandell Dorothy Fay Stevenson Marsaret Anne Whittlesey




Nor¿ Kather¡ne Hallân Jane Murdoch
IN rHr Scnoor" oF Muslc
Vith Honors
Floylæ Hunter
IN rup Scrroor. oF ENGINEERINc
Vith Honors
Me¡vin Barnett Goodman lililliam Guv Redmond, Jr.
Witliam Henry McAIpin N. T' RutledgeRay Maurice Schumacher
Vith Higlt Honors
Fred George Benkley, J¡. Joseph Jackson Mu¡ray, Jr'
IN rrrc ScHoo¡. o¡' LA\r
Cu¡n L¿øde
Donald Colt Fitch, Jr.
HONOR SOCIETIES
IN rrrs Cor-r-rcr on Anrs nNo ScreNces
AIþbø Thetø Plû
Class of 1944
Edns Francs Betdfordffèftle Anne Dougherty
Milton Drandell
John Wyatt Fisher














Harvey Mc0lary Haseltine, Jr,Bill Huckabæ
No¡¿ Kathe¡ine Ilarlan
Harold Lee lfutchlns, Jr.
Fred George Benkley, Jr,
Wi¡li¿m Cllfforil Clark
ïVilliam Henry lVlcAlpin
Joseph Jackson Murrsy, Jr.










































+Elected ln Junior Year,
Marvin Ellsworth Snyder, Jr.
.:ç
IN rrrp Scrroor. or L¡w
Ord.er of tbe'V ool'sack"
Class of 1944
Donald Colt Fitch, Jr.
Awøràs in tbe Grødu.øte Scbool for the Tbirtietb 9ssinø of tbe Uøiuetsity:
' AnNolp Fnl-r-owsnrp IN GoVERNMENT
Kenneth Russell Irish
SourHrnN Mergoprst lJxtvpnsrrv Fnrr"owsrrrp
Carol Ann Green
SoutrrcnN MBrsoorsr lJNrvnnsrrv ScHolensnrp
Elsie Janet Brinker
Tnusffi Scrro¡-ansHrps
Marion Frances Hamblet, Flunter College
Katherine Flenderson, Southwestern College
Engel \Øoerne Nelius, Jr., Southwestern College
Sþeciø|, Autarils øre nade to the following stailents:
AIþba Lørnbd.d Deltø Senior A ane Murdoch and Jo Frances Seeger
Doctor and Mrs. J, P,'Brøy Auørd in Hebretu Clay Bamberger
Cbì Omegø Alamøøe Scbolørsbiþ Auard---------- 
----------Doris Lee
Cbi Omega Atuørd ìø Sociology.- 
-----Twil¿ Florence
Coh"esbøry Awørd. for Student Librøyies------- Richard Clarence Bush, Flrsl;
,i Caro.l Ann Green, Secoød; lVilliam F. Maxwell, Tbird.
Dølløs Tecl¡øicøl Chtb Fresbm.an Engineering Prize------------------------Jack Milton Ferguson
Thomas Carter Kirkwood
Decìmø Løntern F,litl" Marth¿ Hufstedler
Dorothy Atnønn Soþbom,ore Ataartl.-,------- 
-,,-- ------------Mary Curl
Møry McCorù Auørd. in Sþeecb,---- 
-----Doris Demerer Chrones
Mu Phi Eþsi.lon Autørd. in Music---,--- 
-----------Mrry Jane Rickles
Noøh' Tu.rner Bible Au.,ørd.------- 
- - -- Merlin \Øalter Merril, Vayne Gillean Smith, and
\Øalter Raymond Corrigan
Pi Beta Phi Atuød, in Masì.c------- 
----- 
Bobbie Jean Jones and Jane Ann Manton
Pi Lambdø Tbetø Auørd. 
-------------Carol Ann Green
R. E, L, Søner ,Auøril iø Oratory---
Sigtnø Deltø Cbi Citøtion f or Achieuement---------------- ----------- _-_ _____-______----_ C. J. Luren
Sigma Delta Cbi Scholarsbiþ Auards 




V. THE CONFERRING OF DEGREES IN COURSE
Candidates for the degrees will be presenred in rhe following orderr
caadidates for the degree of Bachelor of Arts and Bachelor of science will be
presented by PnorEsson Fnroenrcr Dexrsnuny Srvrrrrr, Ph.D,, Deøn of
lnstructioø, College of Arts ønd Scìex.ces.
C¿ndidates for the degree of Bachelor of Business Administration will be presented
by Pnorrsson 'V'rr.r,rervr FnBpsnrc Flr.uHanr, Ph.D., Deøn of the School of
Basiøess Ad,minìstratìoø,
candidates for the degree of Bachelor of Public school Music and Bachelor of
Music will be presented by Pnonrsson Pnul vaN Karwr¡x., Mlus,D., Dean
of the Scbool of Masìc. 
' 
"
Candidates for the degrees of Bachelor of Science in Civil Engineering, Bachelor
of Science in Electrical Engineering, and Bachelor of Science in Mechanical
Engineering, will be presented by Pnorusson Soprrus Tnorr,rlsoN, B.S. in
C.8., Professor of Cíuil Engìneering iø the School of Eøgìøeering.
Candidates for the Certificate in Law and for the degree of Bachelor of Laws
will be presented by Pnorrsson Crranr,rs Sr¡lnr,ry Porrs, 4.M., S.J.D.,
Deøn of tbe Scbool of Løu.
Candidates for the degrees of Master of Arts will be presented by Pnonrssn Efirs
\Ørr"r"r¡u SuuleR, Ph.D., LL.D., Dean of tbe Grødunte School.
Candidates for the degree of Bachelor of Divinity will be presented by Pnorrsson
Eucnxn Brere FIRwr, 8.D., D.D., LL.D, Dean of the Scbool of Tbeology.





L Iw r¡rB Corlrcr or Ants nNp ScreNcss
Cøndid.øtes for tlce Degree of Bøcbelor ol Arts
Professor Morgan Vard Redus, Ph.D,, MørsbøI
Nell Anders 
-.....English-Sociology Msude Littleford Kimberlin ..-..-..........-.......EnglighMarga¡et Jane Ballew ....English Frances Marilynn King -........-...........-...-.-SociologyMary Jane Barton 
--...-...-...-..-.-............-.....-.......-..Art Sara Ma¡ie Leocadi ....-.-..-...-................-.GovetnmentMartha Becker ............-....-..German Elizabeth Peatross McGar .-.....-..,........-.-..Sæiology
Janet Brinker ............--.-....--History Blanche Wynnell Myræ ..History
Richard Clarence Bush ................-.-......-..-.....English Bennie Ray OIiphint, (in absentia).-.-Comparative
Doris Demeter Chrones .-....-..-..-....................-.Speech f,iterature
Anna Petton Clark --............-..........-.........-....English Emerett Sanford Railsback........-....--...-.....Sociology
Nancy Louise Clark..-.-.................-......-..Mathematics lVlary Wilma R¿mus .-......Comparative Literature-
Ì
&lith Louise Ditzler ..-.........-......-....-........-....-..-......4rt
Ilettie Anne Dougherty ......History
Milton Drandell .........-Mathematicþ
Ruth Pdwards ...-....-....-.-.-....History
Frances Elise Golden --......-...,.........-.--.-..-..-..English
Nancy Iæe Hanington ......EnglishCharls Carey Hendemon ...................-P¡e-Medical
Ens. Haygood Lawrence Hendry (in absentia)....
Sælal Science
Dorothy Dee Hill --......-.............4rt
Bette Ruth Ho¡ton .........-.....--........-...........-..Spanish
Edith Ma¡tha Hufstedler .............-.............-....SpæchEdith Mcclure Hughett ..-...-..---............Psychology
Kenneth Rwsell Irish ----.......-Govemment-History
Ens. Thomas Marion Jarmon, Jr. ........Psychology






James Winston Ball, Jr,
Cøødìdøtes for the Degree of Bøchelor of Scìeøce
Professor Frank Cobb McDonald, Ph.D., Mørsbøl
Bøcbelor of Scìence
Alice Mae Roberts .........-..........Psychology-S.:t?ffiÏ
Hazel Roberts (in absentia) .................-.-..-.Geman
Anit¿ Gordon Scott............................................French
Jo Frances Seeger -.......-...-.-..-.....-.........-..--..-...English
Dorothy Jean Settle (in absentia)..--........Enslish-
Spanish
Dorothy tr'ay St¿venson -.................Eng1ish-Span'ish
Robert, H¿milton Stewa¡t, Jr. .................-..SociologyEvlyn Elizabeth Storey ..-.....-.......-.......Art-Spanish
Thomas Morris Terry (in absentia) -.--GovemmentElwyn Odell Thu¡ston ......History
Miriam Estelle Tobolowsky .....-....-.-..-............English
M a¡y J æ ephine Vin es ................ 
-U;"""åË.';ilîf
Ma¡garet Anne Whittlesey ...-.....-..................SpanishBetty Williford ..English-Spanish
Donald Royse fglehart ....Chemistry-Mathematies
Me¡edith Neil Jensen (in absentia).-..Pre-Medic¿l
Thomas Francis Moore 
-...Chemistry-MethematicsMax Leo Plaut ..--.,-......-....-...-..-......,.....-..-..Chemlstry
............-.-.----...-....Pre-Medical
Bøcbelor of Science ìn Edu.cation
Bennie Frances Ilouser





Thomas Lane Dykes -...---..--.-.-...-.............PeMedical
John Wyatt Fisher, III ChemistryH¿rry Grabstald ........,....---.,.-............-....-Pre-Medical
Jacquelyn Yates Hurst . ilËâ ü;;.".,1b";îrlLr
Emily Isabel Payne
Bøcl¡elor of Science in Home Economics
Daphne Scott Cook Alice Næbitt. DentonLaura Jean Murph Greenwaldt
Bøcltelor of Science in lournøIisw
Colby John Luten
Bachelor of Science in Pbysicøl Educøtìon




II. IN rHr Scuoor, op BusrNrss Aol¡rNrstn¡t¡o¡.1
Professor Franklin Kearns Rader, B.S.C., Mørsbøl
Cønd.idøtes f or tbe Degree ol Bøcbelor of Bøsiøess Ad¡n'inistration
Cara Patricia Aikin......-.......General Businqs with Charles Lee McPhail ....................General Business
Certiffcate in Secretarial Training Jane Murdoch '-....¡""oqa1i¡g and
Cathe¡ine Bar¡ier .-....-.........-....-..--..General Business General Busineðs




l\{axie Elise Feltz -.-.................-..-....General Business Jamæ Nomood Smith -.'..-......-.....---.Accountinq ?.n9Nora Katherine Harl¿n " """"""' ê:""""XBttgf*l Josephine Beattv sparks..........-.....Gmerar Busfnæs
Robert Wilmot llervey ............8usinæs ard Law A.B. (Speæh), Southem Methodist University
vi¡sinia rean Lewis : . . e;f3jig'f:,få: B3l3lH,"ri#;,,I:1fr,i:_;;;;;; ?,",1ï*t"TËiji*"
Lowell S. Lækhart .-.......--.Professional Accounting General Businæs
Martha Adele Maclay ...........-Ë"f,îffil,ilå'î"""j"" 
....... .1å:î.1;-flo#"lft:i_....... 
... ....'.-.. ..Gene¡ar Busin6õ
III. h.r rrlE ScHooL oF Muslc
Mr. Carl M. Neumeyer, M.M., Møsbøl




Evelyn Murphree Clark (in
B.M. (Voice) Southern





Cøndidøtes for the Degree of Bøchelor of Møsic
IV, Irr¡ TnE ScHooL oF ENGINEERINc
Professor Ray McKinley Matson, M.S. in M.8., Marshøl




Jæper Elihu Ove¡all, Jr,







Frede¡ick Victor CaropresiIleman Mathews Garland
'William lIenry McAlpin






Cøøclidøtes for the Degree of Bøchelor o'f Scimce in Electricøl Engìneering
Joseph Jækson Mur¡ay, Jr'
John Alexander Savage
James Hamilton Thompson, Jr.
Leon Farris Wilson
Abraham Isaac Zimmerman
Cøndidøtes for the Degree of Bachelor of Science in MechønicøI Engineeting
N, T. Rutledge
Rav Maurice Schumacher
l\Iarvin Ellsworth Snvder, Jr'




V. IN rHE Scrroor, or Law
Professor Clyde Emery, A'.8,, LL.B., MarsbøI
Cøndìdøte f or tbe Certificøte in Løw
Ellis S. Johns ¡
Candidøtes for the Degree of Bøchelor of Lauts
Rayford Leve BallFrank Marshall Carr i
Lynette Bush 
...-.-.--...-..-....-.English8.4., Southern Methodist Univemity
Thesis: "The Development of Eneligh BioetraphyDuring the Period of the Renaissance"Mrs. Margaret Scruggs Carruth --..---.Psychology8.4,, Southern Methodigt UniversityThesis: "Predictive Value of Nursing SchoolTets"
Mrs. Louise Crews Coleman -......-..........---.Education8.S,, Southe¡n Methodist UnivemityThæis: "The New Emphasis on llealth and
Physieal Education in the Ameri€n School"
Ifomer Hailey ...-..Church IIisto¡y
A..8., Abilene Christian CollegeThesie: "The
ward the
VI. IN TrrE GRÁ,DUATE ScHooL
Professor Elmer Philip Cheatum, Ph.D,, Marshøl
Cøndi.døtes for the Degree oÍ Møster of Arts
Donald Colt Fitch, Jr.
Charles Newton Temple, Jr.
Bryce Hwhett ]...-........-Psychology8.4., Southern Methodist UniversityThesis: "Performance of Runaway Delinquents,General Delinquents, and Normal Childrert
on the Stogdill Behavior Card3"
Claude Monroe Morphib (in absentia) .-...-..English8.4., Southwestern University
Thesis: "Washington Irving as Historian and
Biographer"
Lt. Jones J. Pearce (in absentia) ............Education8.4., Baylor Univemity
Thesis: "The Development and Use of theEvaluative Criteria"
Karl Oscar Magnusson8.4,, Southwestern College
Merlin Welter Merrill
8..A',, Nebraska Wegleyan University
Eugene Keumeth Meyen8.4., Kentucky Wesleyan CollegeFarris MeDonal8.4., Hendrix College
Gærge Runge Nease
8.A.., Univemity of Oklahom¿
'Wayne Gillean Smith
8.4., Texas Wæleyan College
George Emæt Sparling, Jr,8.4., Drury Collese
Charlæ Summerffeld Walker, Jn8.4., New Mexico College of
Mechanic Arts
M.4., Southern Methorlist University
Robert Morris W¿lker
8.4., Henderson State Teachers College
Dale Kenneth Westadt8.4., Midland College
Robert Charlæ Yeagy8.4,, Fort Hays Kansas State College
Developmenrt
Scriptures
of ¿n Attitude To-
within the Disciples
Movement"
r, VII. IN TrrE ScHooL oF Trrrolocy
Cøndidøte for the Degree of Bacbelor of Diuiøity
Maur¡ce Arlinston Riseling (ir absentia)
8.4., Baker University
Dìþloma in Tbeology
Awarded May 26, 1944
Elza LaVell Iæve (in absentia)
B.A. in Education. Southwestern State Collece
of Divenified Occupationg
Degrees of Bøcbelor of Diainity
Awarded May 26, 1944
ftì
Roy Ishmael Bagley8.4., Hendrix Colteee
John Andrew Bayliss8.4., Eend¡ix College
Joseph 'Iryilson Brenstetter (in




Selwyn Duane Bruce (in absmtla)8.4., McMurry College
W¿lter Ralmond Corrigan8.4., Centena¡y College
Lee Walter Davidson, Jr.
8,S., W€bt Texas St¿te Teachers College
Richard Wayne Dinsdale8.4., Nebræk¿ Wesleyan UniversityHenry Lee Griflin
8,S., Texas Wæleyan CollegeHaþld Albert Honnold8.4., Phtilips University
James Robert Ilotchkiss8.4., Southwætern University









EucpNB Br,e¡<¡ Flevr, 8.D., D.D., LL.D., Administratiue Vice-President of lhe
Un,iuersity antl Deaø of the Scbool of Theology,
VIII. THE RECESSIONAL
Marche
- - - - - - -, - - -- - - - -Du. þ r e
Tbe øøilience will, rencøh seøteil.




Dlmer Philip Cheatum, Ph.D.
Clyde Emery, À.8., LL.B.
Augustus TlIilliam Foscue, Jr,, 4.M., M.B.A.
Ray McKinley M¿tson, B.S, in G.E.






White: ArLs, 'Lett€riYellow: ScienceDnb: Business Administr¿tion
Lisht Blue: Education
Black: Jou¡nalism
Yellow : Home Economics
USHERS
THE DEGREE COLORS
John Strayer Mclntosh, Ph,D.
Carl Neumeyer, M.M.
Franklin Kearns Rader, B.S.C.
Morsan lVard Redus, Ph.D.




John TVst Morton, Jr.
William David Tuxbury
Sage Green: Physic¿l
Pink: Music
Orange: Enginee¡ing
Purple: Law
Red: Divinity
Education
I
10
